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Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh perceived ease of use 
dan perceived usefulness terhadap minat dan pengguna e-banking pada bank bca cabang 
pontianak. Bentuk penelitian ini adalah kausal dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan 
data menggunakan data primer berupa kuisioner dan wawancara serta data sekunder berupa 
data yang bersumber dari PT. BCA Cabang Pontianak. Sampel menggunakan Sampling 
purposif. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 nasabah PT. BCA Cabang 
Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama perceived ease of use dan 
perceived usefulness berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah pada 
ebanking di  PT BCA Cabang Pontianak. Kedua perceived ease of use dan perceived 
usefulness berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan teknologi ebanking di  
PT BCA Cabang Pontianak. Ketiga Minat Nasabah berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap penggunaan teknologi ebanking pada PT BCA Cabang Pontianak.  
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